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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpolan 
" 
Berdasarkan uraian singkat bibliografi pada bab-bab di atas, malea penulis 
menarik: kesimpulan: 
1. 	 Dengan penyusunan bibliografi ini kita mendapatkan wawasan dan pengetahuan 
mengenai bidang perpustakaan. 
2. 	 Penyusunan bibliografi dapat membantu petugas-petugas layanan informasi dalam 
memperbaiki layanan informasi dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan suatu 
sistem pelayanan, 
3. 	 Dapat membantu pengguna dalam menelusuri informasi yang sesuai dengan 
kebutuhan mereka, 
4. 	 Dan dengan adanya tugas akhir ini, kita mendapatkan pengalaman untuk 
mendalami tugas seorang pustakawan. 
B. 	 Saran 
Beberapa saran yang dapat ditujukan kepada lembaga: 
1. 	 Petugas mampu menggunakan sarana bibliografi untuk penelusuran informasi yang 
cepat dan mudah, 
2. 	 Petugas agar lebih teliti dalam menjaga keamanan koleksi, 
3. 	 Kreatifitas petugas perlu ditingkatkan dalam pengembangan ruang baca 
4. 	 Petugas mampu dalam pengelolaan sistem-sistem yang ada di ruang baca 
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5. 	 Seharusnya unit layanan infonnasi dan referensi pada fakultas fannasi berada di 
bawah naungan PD I yaitu Pendldikan karena unit tersebut berhubungan langsung 
dengan bagian pendidikan. 
6. 	 Petugas barus mampu menjaga kenyam~an ruang baca dari kebisingan. 
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